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SCOAP3 takřka po roce fungování…
Open Access
• Zajištěna kvalita: recenze, standardní publikační služby
• Repozitář i časopisy (3777 publikovaných článků, z toho u 140 
český spoluautor (12. 11. 2014) )
• Kdokoli, kdekoli, kdykoli
Finance
• Přesměrování již alokovaných peněz
• Autoři neplatí publikační poplatek
• Instituce ušetří na zajištění dostupnosti informačních zdrojů
• CE(R)Ntrální vyjednávací pozice
• Vydavatelé nuceni změnit tvorbu cen
Konsorcium
• 26 zemí, přes tisíc partnerů
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SCOAP3 shrnutí
Mezinárodní precedenty
• Stejné peníze + jiný model = OA po celém světě
• Proměna trhu: spravedlivější model
• CERN klíčový hráč v oboru: vědě i byznysu
• Akcelerace vědy
Role NTK
• Služba: tok informací v akademické sféře
• Zprostředkovatel: neutrální
• Rozvoj NTK: vedle národních konsorcií i mezinárodní účast
Koordinace a podpora přípravy strategického plánu rozvoje NTK pro období let 2013 – 2019:
2.4 Expertní podpora v oblasti tvorby koncepce a strategie
3.4.1 Rozvoj Digitální knihovny NTK
2.3 Rozvoj NUŠL
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http://scoap3.org/
http://www.techlib.cz/cs/2970-scoap3
http://repo.scoap3.org/
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Dotazy?
Děkuji za pozornost.
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